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Oleh: Petrus Celvin Aria 
 
Perkembangan LGBT di Indonesia semakin pesat masih menjadi problematika di 
masyarakat termasuk di lingkungan keluarga. Faktor keluarga dan faktor lingkungan 
menjadi salah satu faktor yang mengubah pola pikir seseorang dalam pembentukan 
karakter, terutama dalam keluarga. Komunikasi keluarga juga dapat mempengaruhi 
tumbuh kembang dari anak tersebut. Penelitian ini menggunakan teori tindakan sosial 
dan manajemen konflik. Penelitian kualitatif deskriptif ini menggunakan metode studi 
kasus dan purpose sampling untuk mencari tahu informasi dari partisipan dan informan 
serta memberikan berbagai pertanyaan untuk memperdalam objek penelitian. Teknik 
analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik penjodohan pola agar 
dapat memperoleh informasi yang relevan sesuai dengan pola yang telah disusun secara 
terstruktur. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara dengan 
partisipan yaitu seorang lesbian dan seorang gay serta informan tambahan dari orang tua 
masing-masing partisipan. Hasil penelitian dalam pembahasan ini merujuk pada tahap 
pembentukan identitas lesbian dan gay, manajemen konflik komunikasi antara orang tua 
dengan anak LGBT, dan komunikasi antar pribadi antara orang tua dengan anak LGBT. 
Dari hasil penelitian ditemukan lima tahap pembentukan identitas diri dan cara 
menemukan identitas seorang LGBT melalui media seperti internet serta bagaimana 
strategi komunikasi yang tepat untuk menghindari konflik antara seorang LGBT dan 
orang tuanya, maupun strategi yang dijadikan solusi agar konflik yang terjadi dapat 
diselesaikan dengan efektif. 
 
 












From: Petrus Celvin Aria 
 
The rapid development of LGBT in Indonesia is still a problem in society, including in the 
family environment. Family factors and environmental factors become one of the factors 
that change a person's mindset in character building, especially in the family. Family 
communication can also affect the growth and development of the child. This research 
uses social action theory and conflict management. This descriptive qualitative research 
uses case study methods and purpose sampling to find out information from participants 
and informants as well as provide various questions to deepen the object of research. The 
data analysis technique used in this study is a pattern matching technique in order to 
obtain relevant information in accordance with the pattern that has been structured in a 
structured manner. Data was collected by conducting interviews with participants, 
namely a lesbian and a gay and additional informants from the parents of each 
participant. The results of the research in this discussion refer to the stages of lesbian 
and gay identity formation, communication conflict management of LGBT family 
members, and interpersonal communication of LGBT family members. Based on the 
results of the study, it was found that there were five stages of self- identity formation 
and how to find the identity of an LGBT person through media such as the internet and 
how the right communication strategy was to avoid conflict between an LGBT person and 
their parents, as well as strategies that were used as solutions so that conflicts that 
occurred could be resolved effectively. 
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